













Ementa: O presente Grupo de Trabalho tem o objetivo de estabelecer aproximações 
entre os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão na interface da educação e na linha 
histórica. Considerando esse contexto, evidencia-se cotidianamente questionamentos 
referentes às problemáticas do ensino de História, trabalhando as memórias e suas 
identidades. Partindo do pressuposto que estão localizados em regiões de fronteira, assim 
congregando os diferentes saberes e fazeres no âmbito educacional, mas também 
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